







































































































































































図 4　日・中・韓・タイの 4 カ国同時接続遠隔授業
─ 207 ─
3. 3　オンライン研修協調場としての Forest Forum







図 5　協調場 Culture Box










図 7の concept map windowの中に見られるように、このマップはノー
ド（主要な言葉）、リンク（ノード同士を結ぶ線）、リンキングワード（ノー
ド同士の関係を説明する為の言葉）によって構成されている。

































1  ICTは Information & Communication Technologyと書かれる場合も見られるよ
うであるが、正確には、Information & Communications Technologyと複数形の
Communications、即ち、情報通信技術を意味している。
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